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Dansk Historisk Fællesforening
Regnskab for året 1978
(Perioden 1. april — 31. december 1978)
RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1. APRIL -  31. DECEMBER 1978
Note
Indtægter:
K o n tin g en te r.........................................................................................................................  23.397
T ilsk u d .................................................................................................................................... 1 77.000
Renteindtægter ....................................................................................................................  3.567
Indtægter i alt: 103.964
Udgifter:
Udgivelser:
Fortid og Nutid, underskud ........................................................................................... 2 25.726
Skriftserien, o v ersk u d .....................................................................................................  3 3.536
22.190
Foreningens om kostninger.................................................................................................  4 107.671
Renteudgifter m.v..................................................................................................................  11.591
Afskrivning på tilgodehavender........................................................................................  11
Udgifter i alt: 141.463
Underskud: 37.499
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 1978
Dansk Historisk Fællesforening. Regnskab fo r  året 1978
Note
Aktiver:
Likvide beholdninger .......................................................................................................... 5 32.429
Likvide beholdninger vedr. tilskud, reserveret
til særlige formål, jfr. note 8 ........................................................................................  6 21.361
Tilgodehavende m erværdiafgift........................................................................................  12.627
Diverse tilgodehavender.....................................................................................................  47.864
Udlæg for komiteen til udgivelse af festskrift 
for Johan Hvidtfeldt:
Afholdte om kostninger...................................................................................................  102.848
-h Salgsindtægt ................................................................................................................  28.086
74.762
Mellemregning med Fællesekspeditionen.......................................................................  10.666
Depositum Fællesekspeditionen........................................................................................  1.000
Afholdte omkostninger vedr. endnu ikke udgivet bog
(Håndbog for danske lokalhistorikere).......................................................................  51.195
Boglager, nedskrevet værdi ^  30% ................................................................................ 151.500
Aktiver i alt: 403.404
Passiver:
Skyldig A -sk a t....................................................................................................................... 10.466
Skyldige omkostninger m.v.:
Omkostninger vedr. festskrift for Johan Hvidtfeldt ...............................................  106.801
Omkostninger i øvrigt ...................................................................................................  128.785
235.586
Den Danske Historiske Forening ....................................................................................  4.236
Danmark, Historisk Billedbog, indskydernes konti .................................................... 7 84.386
Diverse tilskud, reserveret til særlige fo rm ål................................................................. 8 138.217
Kapitalkonto, underskudssaldo........................................................................................  9 -r 69.487
Passiver i alt: 403.404
Vagn Skovgaard-Petersen Ejgil Betzer-Pedersen
dr.pæd underdirektør
formand kasserer
Foranstående regnskab med noter 1-9, som vi har revideret, er opstillet på grundlag af foreningens bogføring.
I diverse tilgodehavender er indeholdt ikke betalte fakturaer iflg. bogholderi kr. 40.610. En optælling af foreliggende ikke 
betalte fakturaer udviser kr. 53.082. Differencen forsøges opklaret i 1979, og vi skal i øvrigt henstille, at forretningsgan­
gen omkring disse tilgodehavender forbedres.
Lageret er opført i overensstemmelse med en foreliggende lagerliste. Vi har ikke deltaget i lageroptællingen. Lageret er 
værdiansat i samråd med foreningens kasserer, bl.a. under hensyntagen til de enkelte udgivelsers omsætningshastighed.
København, den 29. august 1979 
SCAN-REVISION I/S
P. K. Iversen Thorbjørn Bertelsen
landsarkivar statsautoriseret revisor
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Kulturministeriet, 1977/78 .................................................................................................  25.000
Kulturministeriet, 1978 .....................................................................................................  18.000
Undervisningsministeriet vedr. Hindsgavlmødet ........................................................  18.000
Fyns Amtskommune vedr. folkelige bevægelser ..........................................................  16.000
77.000
2 Fortid og Nutid:
Salg og abo n n em en t............................................................................................................ 117.986
T ilsk u d .................................................................................................................................... ............0
117.986
Omkostninger:
Trykning . ................................................................................................................................  114.013
Forfatterhonorarer................................................................................................................  20.950
Administrationsomkostninger ........................................................................................... 403





Salg incl. salg af kom missionsbøger................................................................................ 147.829





D iv e rse .................................................................................................................................... 531
Køb af kommissionsbøger .................................................................................................  19.365
52.376




Reklame og brochurer ........................................................................................................ 13.346
Forsendelse og incassation .................................................................................................  3.639
Omkostninger vedr. Fællesekspeditionen.......................................................................  31.240










Årsmødet ...............................................................................................................................  2.021
Hindsgavlmødet ..................................................................................................................  15.928
Møder og rejser i ø v r ig t.....................................................................................................  7.201
H onorarer...............................................................................................................................  3.750
Lønninger...............................................................................................................................  54.675
Kontorom kostninger............................................................................................................ 7.981
Porto og te le fon ....................................................................................................................  5.368
Revision og regnskabsmæssig assistance .......................................................................  8.500
Juridisk assistance................................................................................................................  400
Gaver og repræsentation ...................................................................................................  640





Konto nr. 5 08 62 64 ............................................................................................................ 9.373
Konto nr. 6 08 62 64 ............................................................................................................ 136
Bikuben, Fakse:
Kassekredit nr. 1643 (max. kr. 25 .0 0 0 ).........................................................................  3.513
Andelsbanken, Fakse:
Konto nr. 51733-5 .............................................................................................................. 18.571
32.429
6 Likvide beholdninger, reserveret til særlige formål:
Bikuben, Fakse:
Konto nr. 624-02-19806 (Danske Seglmærker) ..........................................................  5.000
Konto nr. 624—00—04036 (Årsbibliografien) ................................................................. 14.517
Konto nr. 624^44—05965 (Carlsbergs M indelegat)...................................................... 1.186
Andelsbanken, Fakse:
Konto nr. 87306—6 (Håndbog for lokalhistorikere) .................................................... 658
21.361
7 Danmark, Historisk Billedbog, indskydernes konti:
Saldo den 1. april ................................................................................................................  70.826
Kommissionsafgift fra D .H .F.............................................................................................  13.560
84.386
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9 Diverse tilskud, reserveret til særlige formål:
Danske personnavne i nyere tid:
Carlsen-Langes legat (tilskud) ........................................................................................  7.000
Håndbog for lokalhistorikere:
Kulturministeriet (tilskud).................................................................................................  15.000





Overført fra 1977/78 ............................................................................................................  6.300
Modtaget i 1978 ..................................................................................................................  19.209
26.220
Afholdte om kostninger........................................................................................................ 10.003
16.217
138.217
9 Kapitalkonto, under skuds s al do:
Underskudssaldo den 1. april ..........................................................................................  31.988
Underskud iflg. resultatopgørelse....................................................................................  37.499
69.487
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